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КОЛЕКЦІЯ РОСЛИН МІКЛЕРІВСЬКОГО ПАРКУ В МАЄТКУ 
КНЯЗЯ М. РАДЗИВІЛЛА В С. ПІДЛУЖНЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ)
Стаття присвячена маловідомому аспекту творчого доробку видатного ірландського ландшафтного архітектора 
та ботаніка Діонісія Міклера (Деніса Мак-Клера, 1769—1853), який заклав в Україні близько 40 англійських ланд-
шафтних парків (садів). Міклер не залишив записів про свої сади, тому ми не маємо інформації про колекції рослин 
міклерівських парків. Унікальний документ «Справа про перевезення рослин з Підлужанського маєтку до Київського 
палацу» (1873), виявлений у Центральному державному історичному архіві в м. Києві, є першим та єдиним джерелом 
наших знань про колекції рослин міклерівських парків. Аналіз цього документа свідчить про значну різноманітність 
тропічних та субтропічних рослин в оранжереях і теплицях та фруктових і декоративних рослин помірного поясу у 
відкритому ґрунті міклерівського саду в Підлужанському маєтку. Цей документ може бути науковою основою для 
реконструкції міклерівських садів.
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У XIX ст. на Волині був розквіт садово-пар-
кового мистецтва. Тут вперше в Україні було 
закладено англійські сади (парки). Їх непере-
вершеним творцем був видатний ірландський 
ландшафтний архітектор Діонісій Мік лер (Де-
ніс Мак-Клер, 1762—1853), який заклав близько 
40 англійських парків — справжніх шедеврів 
ландшафтної архітектури. 
«Непримітну долину, нічого не обіцяючий 
пагорб, прилеглу скелю, найближчий став або 
ліс він несподівано наповнював красою», — 
писала про творіння Міклера «Gazeta warszaw-
ska» [4]. Закладені великим майстром парки 
помітно відрізнялись від парків, створених ін-
шими ландшафтними архітекторами, тому су-
часники виділяли ці сади як найбільш доско-
налі та називали їх міклерівськими садами. 
На жаль, Міклер не залишив жодних запи-
сів про історію та принципи створення своїх 
шедеврів. Не знайдено описів колекцій рос-
лин. У зв’язку з цим унікальну наукову цін-
ність становить виявлений у Центральному 
державному історичному архіві м. Києва до-
кумент «Дело о перевозке растений из Подлу-
жанского имения в Киевский дворец» (1873) 
[1] (рис. 1). У ньому містяться списки рослин 
захищеного ґрунту та описи декоративних рос-
лин відкритого грунту в закладеному Діоні-
сієм Міклером у 1812 р. парку в маєтку князя 
М. Радзивілла в с. Підлужне на Волині (нині 
Костопільський р-н Рівненської обл.). Цей 
документ дає змогу ліквідувати прогалину в 
наших знаннях про міклерівські парки. 
На початку XIX ст. володарем с. Підлужне був 
полковник польських військ Міхал Радзивілл 
(1791—1849), який заклав тут нову резиденцію. 
Палац було зведено за проектом відомого на 
Волині архітектора Генріка Іттара (1773—1850), 
який народився в м. Катанья (Си цилія). Архі-
тектуру вивчав у Римі. У 1809 р. Г. Іттар приїхав 
до м. Дубно, а від 1815 р. постійно проживав 
на Волині. Джерелом творчого натхнення для 
Іттара була античність, від якої він запозичив 
риси монументальності та ор наментальні особ-
ливості. Однак Іттар ніколи не переносив на 
волинський ґрунт копій стародавньої архі-
тектури. Створені на основі класики проекти 
Іттара характеризуються інди відуальним під-
ходом до об’ємного планувального вирішен-
ня у кожному конкретному випадку [3]. 
На акварелі Наполеона Орди 1872 р. — єди-
ному збереженому до наших днів зображенні 
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садиби маєтку Радзивіллів у Підлужному [3] 
(рис. 2) перед нами постає прямокутна спору-
да, покрита злегка похиленим дахом з двома 
симетрично розміщеними коминами. Голов-
ний фасад прикрашений портиком із шести 
колон, увінчаними трикутним фронтоном. По-
верхня фасаду майже всюди рівна за винятком 
карнизів між поверхами та попід покрівлею. 
Щодо внутрішньої будови палацу ін формація 
відсутня. 
Одночасно з будівництвом палацу князь Мі-
хал Радзивілл вирішує закласти англійський 
парк навколо нього. Для розробки проекту та 
втілення його в життя він запрошує Діонісія 
Міклера. Парк у Підлужному було закладено 
в 1812 р. одночасно з парком в іншій садибі 
Радзивіллів у Шпанові поблизу Рівного. Оби-
два парки були дуже подібними один до одно-
го і мали багаті оранжереї [5].
У літературі відсутній опис парку в Підлуж-
ному. Єдиний документ, який дає уявлення 
про загальний вигляд парку, — це акварель 
Н. Орди, на якій зображено мальовничі групи 
хвойних та листяних дерев і кущів, котрі з усіх 
боків оточують палац, створюючи дивовижну 
гармонію між ним та рослинним світом. Імо-
вірно, художник зобразив сад в останній рік 
його існування в первісному вигляді, оскіль-
ки того ж року садибу було продано, а найцін-
ніші колекції згодом було перевезено до Київ-
ського царського саду [1].
Після смерті князя Міхала Радзивілла має-
ток у Підлужному успадкувала його дочка Мар-
целіна, котра була одружена з графом Олек-
сандром Чарторийським. Окрім Підлужного, 
подружжя Чарторийських володіло садибами 
у Клевані, Підгайцях (Галичина), Волі Юстов-
ській поблизу Кракова. Чарторийські займа-
лися більше суспільною діяльністю, ніж по-
міщицькими справами. До того ж, Марцеліна 
бу ла обдарованою піаністкою, найкращою уче-
ницею Ф. Шопена і з задоволенням давала 
концерти. У зв’язку з цим Чарторийські про-
живали переважно у Польщі, а до Підлужного 
зрідка навідувались як до літньої резиденції. В 
1860 р. вони продали царському уряду родове 
гніздо Чарторийських у Клевані та маєток у 
Підлужному, що спричинило осуд польської 
спільноти Волині [3].
У 1873 р. з маєтку в Підлужному до Києва 
було вивезено найцінніші колекції рослин — 
сорти троянд, деревовидні півонії, хвилівни-
ки, абрикосові та персикові дерева і рослини 
захищеного ґрунту з метою «улучшения Киев-
ского дворцового сада» та «декорации дворца 
во время Высочайших проездов» [1]. Вказува-
лося на необхідність «забрать все древесные 
растения, все розы, молодые абрикосовые де-
Рис. 1. Фрагмент архівної справи «Дело о перевозке растений из Подлужанского имения в Киевский 
дворец» (1873)
Fig. 1. Fragmant of archive document “The cause about transportation of the plants from Podluzhanske 
estate to Kyiv palace” (1873)
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ревья и многие другие деревья и цветы, нахо-
дящиеся в теплицах, так и в иных местах и 
оранжереях с уничтожением всякой памяти о 
них в Подлужном» [1].
У Підлужному було підготовлено 100 шап-
ликів з рослинами і на 28 підводах відвезено 
до Рівного, звідти потягом у двох вагонах — до 
Києва, а з Київського залізничного вокзалу — 
до Царського саду. 
Перед вивезенням було складено список 
рослин захищеного ґрунту «Описание расте-
ний, находящихся в трейхаузе и оранжерее 
Подлужанского имения, проданного Депар-
таменту уделов согласно договору 10 марта 
1872 г.». Після того, як рослини було доправ-
лено до Царського саду, складено «Список 
растений, отпущенных из Подлужанской оран-
жереи придворному садовнику А. Гейдорну в 
Императорскую Киевскую дворцовую оранже-
рею». Автор останнього списку садівник А. Гей-
дорн зазначив, що у нього виникли труднощі 
при звірці отриманих рослин зі списком, який 
їх супроводжував, оскільки назви деяких рос-
лин не відповідали привезеним рослинам або 
науковій термінології. До того ж деякі росли-
ни загинули під час перевезення. Це спонука-
ло його до створення нового списку.
Щоб надати якомога повнішу інформацію 
про рослини, які зростали в оранжереях і теп-
лицях міклерівського саду в Підлужному, ми 
склали синтетичний список із двох списків, 
які зберігаються в архівній справі. Зіставлення 
обох списків показало, що у більшості випад-
ків назви рослин збігалися. В разі розбіжності 
ми віддавали перевагу назві, яка мала відпо-
відник у сучасній ботанічній номенклатурі. 
Списки, котрі містяться в справі, бу ли скла-
дені не ботаніками, а садівниками. Очевидно, 
з цим пов’язана велика кількість граматичних 
помилок, виправлених у нашому списку. 
До переліку оранжерейних рослин потра-
пили види, які на Волинському Поліссі мо-
жуть зростати у відкритому ґрунті, зокрема 
Achillea ptarmica та Gypsophila paniculata, при-
родні ареали яких охоплюють Волинське По-
лісся, і Veronica multifida, котра є видом при-
родної флори України. Вони фігурують лише 
в списку, складеному А. Гейдорном. Імовірно, 
ці рослини помилково були прийняті за оран-
жерейні, перемішавшись з останніми при транс-
портуванні.
У списку наведено 291 вид та форму рос-
лин з 97 родин, 119 з них зростали в теплицях, 
172 — в оранжереї.
До складу колекції входили 285 природних 
видів (для чотирьох з них не встановлено су-
часні назви, оскільки для двох видів наведено 
лише родові назви, а для двох інших немає 
відповідників у сучасній номенклатурі), три 
гібриди та шість культурних сортів. Культурні 
рослини представлені декоративними і ко-
рисними рослинами. Їх колекційний фонд 
був досить різноманітним. Так, пеларгонії 
представлені 23 сортами, лимони — 6 (151 де-
рево), апельсини — 10 [1]. За кількістю видів 
у колекції найповніше представлені родини 
Lamiaceae (15 видів), Asparagaceae (12), Cacta-
ceae (11). Найбільшою кількістю видів репре-
зентовано роди Aloe, Ficus, Malaleuca (по 6 ви-
дів), Begonia, Cestrum, Jasminum (по 5 видів).
Аналіз колекції за географічним походжен-
ням видів виявив, що в ній представлені види 
рослин як західної, так і східної півкулі. До 
складу колекції входило 108 американських 
Рис. 2. Палацово-парковий ансамбль у маєтку князя 
М. Радзивілла в с. Підлужне. З акварелі Наполеона Орди 
(1872)
Fig. 2. Palace and landscape garden in prince M. Radziwill 
estate in Pid luzhne village. From water-colour of Napo-
leon Orda (1872)
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видів, з них 23 панамериканські види, 41 пів-
денноамериканський вид, 54 північноамери-
канські (переважно центральноамерикан-
ські) види. 
Диз’юнктивний ареал одного виду (Adian-
thum capillus-veneris) охоплює весь Старий Світ 
(Європу, Азію, Африку), 8 видів походять з 
Євразії, 19 — з Європи, 35 — з Азії, 58 — з Аф-
рики, 14 — з Австралії, Нової Зеландії та 
Океа нії, 27 — із Середземномор’я. Батьків-
щиною низки видів є дві або більше частини 
світу, серед них 5 європейсько-серед зем но-
морсь ких, 5 середземноморсько-цент раль но-
азій сь ких, 3 азій сько-африканських, 1 азій-
сько-авст ра лій ський вид. 
Поряд із рослинами, які поширені в сучас-
них ботанічних садах, в оранжереях і теплицях 
міклерівського парку в с. Підлужне вирощува-
ли рідкісні рослини, не представлені в сучас-
них колекціях України, наприклад, релік товий 
вид, внесений до Червоної книги Ук раїни, — 
Adianthum capillus-veneris, ен деміки Ка нарських 
островів Bosea yervamora та Rumex lunaria, енде-
мік Мадагаскару Bryophyllum pinnatum.
Аналіз колекції тропічних та субтропічних 
рослин міклерівського парку в с. Підлужне ви-
явив її високу таксономічну різноманітність, 
наявність рослин, які представляють різні біо-
морфологічні (дерева, кущі, напівкущі, трави) 
та екологічні (геофіти, епіфіти, сукуленти) 
групи і типи рослинних угруповань. Високою 
була також репрезентативність гос подарсько-
цінних рослин.
Створення такої унікальної колекції тро-
пічних та субтропічних рослин на початку 
XIX ст. на Поліссі стало можливим завдяки 
високому рівню тодішнього європейського 
декоративного садівництва, яке представляв 
Діонісій Міклер, котрий сприяв поширенню 
на сході Європи англійських парків. 
В архівній справі міститься також цінна ін-
формація про декоративні та плодові рослини 
відкритого ґрунту саду в с. Підлужне. В описі 
зазначено, що з цього саду до Києва було ви-
везено троянди сортів центифолія (100 екз.) 
та інших сортів (50), деревовидні півонії (25), 
лілійники (15), хвилівники (3), диктіуми (4), 
молоді дерева абрикоси (2) та персика (6), 
кущі винограду (6). Ці дані свідчать про те, що 
в XIX ст. маєток Радзивіллів у с. Підлужне був 
одним з найбільш північних в Україні осеред-
ків декоративного і плодового садівництва, 
важливим центром інтродукції та ак ліматизації 
рослин на Поліссі. 
Рослини із маєтку у с. Підлужне були окра-
сою оранжерей Царського саду в Києві до 
1919 р., коли сад було ліквідовано і від оран-
жерей не залишилося жодних слідів [2]. Палац 
Радзивіллів у с. Підлужному, за свідченням ав-
тора описів польських резиденцій Р. Афтаназі 
[3], було зруйновано в 1917 р., а за свідченням 
місцевих жителів — під час Другої світової вій-
ни. В міжвоєнний період у ньому була розта-
шована школа.
В архівній справі відсутня інформація про 
деревні насадження парку. За свідченням міс-
цевих жителів, вони проіснували до 1960-х 
років, коли за розпорядженням голови місце-
вого колгоспу всі дерева було вирубано і по-
різано на дошки. 
Місце на високому березі р. Горинь у с. Під-
лужне, окрасою якого більш ніж півстоліття 
(від 1812 до 1873 р.) був чудовий палацово-
парковий ансамбль, перетворилося на випас 
для корів та кіз. Єдине, що нагадує про анг-
лійський сад, — це густі зарості здичавілих 
Pte lea trifoliata та Sorbaria sorbifolia (рис. 3).
Рис. 3. Зарості Ptelea trifoliata та Sorbaria sorbifolia — 
все, що залишилося від міклерівського парку в с. Під-
лужне
Fig. 3. Ptelea trifoliata and Sorbaria sorbifolia thicket are 
remained from Mikler’s garden in Pidluzhne
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Колекція рослин міклерівського парку в маєтку князя М. Радзивілла в с. Підлужне (Волинське Полісся)
Унікальний документ «Дело о перевозке 
растений из Подлужанского имения в Киев-
ский дворец» є єдиним джерелом наших 
знань про колекції рослин міклерівських пар-
ків. Інформація, яка міститься в ньому, може 
бути науковою основою для реконструкції 
цих унікальних шедеврів ландшафтної архі-
тектури.
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КОЛЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ МИКЛЕРОВСКОГО 
ПАРКА В УСАДЬБЕ КНЯЗЯ М. РАДЗИВИЛЛА 
В С. ПОДЛУЖНОЕ (ВОЛЫНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ)
Статья посвящена малоизвестному аспекту творческо-
го наследия выдающегося ирландского ландшафтного 
архитектора и ботаника Дионисия Миклера (Дениса 
Мак-Клера, 1768—1853), который заложил в Украине 
около 40 английских ландшафтных парков (садов). 
Миклер не оставил записей о своих садах, поэтому 
мы не имеем информации о коллекциях рас тений 
миклеровских парков. Уникальный документ «Дело 
о перевозке растений из Подлужанского имения в 
Киевский дворец» (1873), обнаруженный в Цент раль-
ном государственном историческом архиве в Киеве, 
является первым и единственным источником наших 
знаний о коллекциях растений миклеровских парков. 
Анализ этого документа свидетельствует о значитель-
ном разнообразии тропических и субтропических рас-
тений в оранжереях и теплицах и фруктовых и де-
коративных растений умеренного пояса в открытом 
грунте миклеровского сада в Подлужанском имении. 
Этот документ может быть научной основой для ре-
конструкции миклеровских садов. 
Ключевые слова: коллекция растений, миклеровский 
парк (сад), тропические и субтропические растения, 
имение князя М. Радзивилла, с. Подлужное, Волын-
ское Полесье.
V.I. Melnyk, O.F. Levon
M.M. Gryshko National Botanical Garden, National 
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv
PLANT COLLECTION OF MIKLER’S GARDEN 
IN PRINCE M. RADZIWILL ESTATE IN PIDLUZHNE 
VILLAGE (VOLYNIAN POLISSYA)
The article is devoted to the little-known aspect of creative 
heritage of famous Irish landscape architect and botanist 
Dionizy Mikler (Denis McClair, 1762—1853), who laid 
near 40 English landscape parks (gardens) in Ukraine. Mik-
ler did not leaved a notes about his gardens. So far as, we 
have not information about plant collections of Mikler’s 
parks. Unique document “The mutter about transportation 
of plants from Pidluzhne estate to Kyiv palace” (1873), that 
was found in Central State Historical archives in Kyiv, is a 
first and single source of our knowledge about plant collec-
tions in Mikler’s parks. Analysis of this document shows a 
consyderable diversity of tropical and subtropical plants in 
the greenhouses and hothouses and fruit and ornamental 
plants of temperate belt in open ground in Mikler’s garden 
in Pidluzhne estate. This document may be scientific foun-
dation for reconstruction of Mikler’s gardens.
Kew words: plant collection, Mikler’s park (garden), trop-
ical and subtropical plants, prince M. Radziwill estate, 
Pidluzhne village, Volynian Polissya.
